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Nathania Nababan,  E0012280. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TATA 
RUANG SURAKARTA DALAM RANGKA MENCIPTAKAN KONSEP 
GREEN CITY. 
 Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi 
kebijakan tata ruang Surakarta dalam rangka menciptakan konsep Green City 
serta untuk menegetahui apa hambatan-hambatan yang dihadapi dan bagaimana 
solusinya dalam rangka menciptakan konsep Green City. 
 Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian empiris yang bersifat 
deskriptif  yang memaparkan data yang ditemukan oleh Penulis dalam penelitian. 
Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan dan 
wawancara untuk mengumpulakn bahan hukum dengan jalan membaca peraturan 
perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi maupun literature yang 
berhubungan dengan masalah yang diteliti Penulis.Teknik analisis data dilakukan 
secara kualitatif dengan mendeskripsikan data yang diperoleh dari Penulis. 
 Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukan bahwa dalam 
implementasi kebijakan tata ruang kota Surakarta  sudah berjalan dengan baik, 
Terdapat Beberapa Hasil Yang Masih Belum Maksimal. Hambatan Dalam 
menciptakan konsep Green City yakni diantaranya kurangnya anggaran dana 
untuk melakukan program terkait pelaksanaan 8 atribut kota hijau, kurang jelas 
nya tupoksi dan koordinasi dari tim SKPD serta masih kurangnya kesadaran dan 
partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan. Solusi terkait menciptakan 
konsep Kota Hijau yaitu melaksanakan Program Pengembangan Kota Hijau 
secara mandiri, Pengajuan penambahan anggaran dana guna mendukung 
pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), Meningkatkan komunikasi dan 
sosialisasi terhadap seluruh lapisan masyarakat tentang pemeliharaan RTH. 
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Nathania Nababan,  E012280THE IMPLEMENTATION OF THE CITY SPATIAL POLICY 
SURAKARTA IN ORDER TO CREATE THE CONCEPT OF GREEN CITY 
 This thesis is aimed at giving information on how is the implementation of the city spatial 
policy Surakarta in order tocreate the concept of Green City And also to know what the 
obstacles facing and how the solution in order to create the concept of a green city. 
The thesis is a kind of an empirical descriptive analysis which describes the data found 
and presented by the writer during this study of the issue. It uses the technique of writing by 
collecting law-based-data based on bibliographical studies and some interviews. The writer read 
ad analyze those decrees, rules and laws from libraries includingthose of the aunthentic and 
legal documents,notes and references revelant to the proposed issued in the thesis. The thesis 
uses qualitative-descriptive analysis to describe and explain further those data. 
The result of the research showed that in implementing the city spatial Surakarta in order 
to create the concept of Green City has been running well but there are several an outcome that 
is still not maximum. There are several obstacles that is lack of of funds for did a program of 
related to the implementation of 8 attributes of green city , less definitely his tupoksi and 
coordination of the SKPD team and there is a lack of community awareness and participation in 
handling the environmental issues. The Solutions related creates the concept green city and hold 
P2KH independently, the submission of the budget fund to support maintenance open space 
green (RTH), improving communication and socialization to all members of the community 
about maintenance green open space (RTH). 
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